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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
Violence against women is a public health problem, according to data from 
the World Health Organization. All health personnel who will be in contact 
with victims of gender-based violence must know the phenomenon and 
ways to appr oach it. 
This work aims to reveal the importance of including a Nursing Diagnosis 
of Gender Violence in the current NANDA-I phase 1 taxonomy of 
development. 
The methodology used for this study is based on the bibliographic review of 
different documents found, mainly extract ed from internet sources, and 
their subsequent analysis, in such a way as to reflect the mission of the 
nurse and the great importance of her related work. with this problem. 
The conclusions drawn from this work are mainly the few publications on 
the subject and the lack of specific nursing r esources to deal with gender 
violence. That is why the proposal to modify the Nursing Diagnosis is 
exposed: "Gender Violence Syndrome". 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
La violencia contra las mujeres es un problema de salud pública, según los 
datos de la Organización Mundial de la Sal ud .Todo personal sanitario que 
va estar en contacto con las víctimas de violencia de género debe conocer 
el fenóme no y formas de abordaje. 
Este trabajo tiene como objetivo revelar la importancia de incluir un 
Diagnóstico de Enfermería de Violencia de género en la actual taxonomía 
NANDA-I fase 1 de desarrollo. 
La metodología usada para este estudio se basa en la revisión bibliográfica 
de diferentes documentos encontrados, pr incipalmente extraídos desde 
fuentes de internet, y su posterior análisis, de tal forma que se consiga 
reflejar la misión que tiene la enfermera y la gran transcendencia en su 
trabajo relacionado con este problema. 
Las conclusiones extraídas de este trabajo son principalmente las escasas 
publicaciones sobre el tema y la falta de re cursos específicos enfermeros 
para el abordaje de la violencia de género. Es por ello que se expone la 
propuesta de modificación del Diagnóstico de enfermería: “Síndrome de 
Violencia de Género”. 
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